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ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
ВЫБОР СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ 
ГЛОБАЛИЗАцИИ
Деятельность национальных предприятий на междуна-
родном рынке требует учета дей-
ствия глобализации, так как фор-
мирование образа будущего наци-
ональной экономики по критериям 
соответствия этому явлению стано-
вится принципиальным. В окруже-
нии, характеризующемся все боль-
шей изменчивостью, хозяйствую-
щие субъекты должны в необходи-
мой степени уметь управлять изме-
нениями. Поэтому для них важной 
задачей сегодня является создание 
эластичной организации, продукты 
и услуги которой позволят быстро 
реагировать на потребности поку-
пателей. Решение этой задачи со-
стоит в непрерывной трансформа-
ции действующих предприятий. В 
условиях глобализации эволюция 
предприятия должна проходить не-
сколько этапов: развитие в нацио-
нальном масштабе, рост экспорт-




зации и глобализации предприя-
тия не обязательно следуют один за 
другим, они могут осуществляться 
независимо.
Такое развитие предприятий 
требует разработки соответствую-
щей стратегии развития предприя-
тия, позволяющей обеспечить эф-
фективное функционирование 
субъекта хозяйствования на каж-
дом этапе и своевременный пере-
ход к следующему этапу. Особое 
внимание следует уделять услови-
ям для развития инноваций и фор-
мированию стратегий завоевания 
соответствующих рынков. Таким 
образом, можно обеспечить пред-
приятию выгодную конкурентную 
позицию и создать возможности 
для его интернационализации.
Актуальность проблемы выбо-
ра стратегии развития предприя-
тий усиливается нарастающими 
тенденциями к глобализации ми-
ровой экономики и вступлению 
во Всемирную торговую органи-
зацию, которые создадут жесткую 
конкуренцию национальным про-
изводителям.
До начала 90-х годов в Респу-
блике Беларусь был сформирован 
достаточно мощный по объемам 
производства и техническим воз-
можностям народнохозяйствен-
ный комплекс. Однако этот ком-
плекс значительно устарел и на-
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циональные предприятия не могут 
успешно конкурировать на миро-
вом рынке. Так, к началу XX века в 
Республике Беларусь промышлен-
ное производство на основе третье-
го (и ниже) укладов составляло 23,9 
%, четвертого – 68,4 %, пятого и 
шестого – только 7,7 %. В структу-
ре определяющих технологий, при-
меняемых в Беларуси, 48,2% раз-
работаны еще до 1985 года. Еже-
годное обновление технологий на 
производстве равно всего 3,4%, т.е. 
продолжительность их примене-
ния в народном хозяйстве состав-
ляет более 29 лет, в то время как в 
США смена технологий в наукоем-
ких отраслях экономики происхо-
дит каждые пять лет, в странах ЕС 
темпы обновления продукции до-
стигают 30% в год.
Базовой отраслью националь-
ной экономики Республики Бела-
русь является промышленность. 
Это важнейшее структурное под-
разделение национальной эконо-
мики Белоруссии было и остается 
самой крупной, сложной и важной 
отраслью. Потенциал промышлен-
ности определяется такими отрас-
лями, как электроэнергетика, то-
пливная, черная металлургия, хи-
мическая и нефтехимическая про-
мышленность, машиностроение 
и металлообработка, лесная и де-
ревообрабатывающая промыш-
ленность, промышленность стро-
ительных материалов, легкая про-
мышленность, пищевая промыш-
ленность. Одним из главных недо-
статков предыдущего этапа разви-
тия промышленного комплекса Бе-
лоруссии следует считать низкую 
способность большинства предпри-
ятий быстро и с минимально необ-
ходимыми капитальными вложе-
ниями реагировать на изменения 
внешней среды.
Сложность процессов, проис-
ходящих во внешней и внутрен-
ней среде предприятий промыш-
ленности, требует использования 
рыночно-ориентированных мето-
дов стратегического управления 
и планирования, стимулирующих 
внедрение ресурсосберегающих 
технологий. Для Беларуси как стра-
ны, ввозящей сырьевые и энерге-
тические ресурсы и расходующей 
их на производство единицы про-
дукции в 2-3 раза больше, чем эко-
номически развитые государства, 
энерго- и ресурсосбережение име-
ет стратегическое значение. Более 
того, беспрецедентное повышение 
техногенной нагрузки на окружа-
ющую среду обуславливает необ-
ходимость экологизации промыш-
ленности. На сегодняшний день 
эти проблемы осознаны на уровне 
государства и на уровне предпри-
ятий, но ограниченность инвести-
ционных ресурсов, отсутствие дей-
ственных стимулов перехода на ре-
сурсосберегающее направление 
развития и портфеля инновацион-
ных разработок в данной сфере не 
приводит к решению рассматрива-
емой проблемы. Это и определяет 
необходимость комплексного под-
хода к разработке стратегии разви-
тия предприятий. 
Необходимость транснациона-
лизации белорусской экономики 
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обусловлена внутренними и внеш-
ними факторами, обретением су-
веренитета и глобализацией ми-
ровой экономики. Предпосылками 
транснационализации в стране яв-
ляются ее конкурентные преиму-
щества: выгодное геополитическое 
(транзитное) расположение, кадро-
вый потенциал (наличие высокооб-
разованной интеллектуальной эли-
ты, квалифицированной и деше-
вой рабочей силы, использование 
которой способно ежегодно обе-
спечить 7-8% прироста ВВП), высо-
кий уровень фундаментальных ис-





ки должны учитываться: ее спец-
ифика как бывшего сборочного 
цеха, обеспеченного собственны-
ми ресурсами – на 4 %; топливно-
энергетическими ресурсами -на 15 
%; стремление развитых стран со-
хранять лидерство в международ-
ной торговле готовыми изделия-
ми, доля которой постоянно рас-
тет; проблема обеспечения эконо-
мической и экологической безо-
пасности страны; степень откры-
тости белорусской экономики; на-
личие или отсутствие ограничений 
на межстрановое движение това-
ров, капитала; конвертируемость 
национальной валюты; емкость на-
ционального рынка, определяемая 
уровнем реальных доходов граж-
дан страны.
В условиях глобализации ни 
одно предприятие или организа-
ция не могут успешно функцио-
нировать, если не опережают сво-
их конкурентов в процессе разра-
ботки и выведения на рынок новых 
продуктов и технологий, внедре-
ния инноваций. Вхождение в меж-
дународные компании представля-
ется эффективным путем решения 
указанных проблем. Для предпри-
ятий, входящих в международные 
компании появляется возможность 
работать по следующей схеме: кон-
центрация капитала – последую-
щий вывоз капитала – наращива-
ние капитала за границей – реин-
вестирование в производство в соб-
ственной стране.
Целесообразно опираться на 
позитивные моменты собственно-
го опыта реализации крупных ин-
вестиционных и промышленно-
технологических программ. Осно-
ву международных компаний, в 
первую очередь, могут составить 
национальные предприятия, произ-
водящие конечную продукцию, ко-
торым требуются внешние сырье-
вые ресурсы. В Беларуси к ним от-
носятся предприятия химической и 
нефтехимической промышленно-
сти, металлургии, машиностроения 
и сельхозмашиностроения.
При создании международных 
компаний с участием западных 
фирм акцент целесообразно делать 
на предприятия, реализующие вы-
сокие технологии. Для таких пред-
приятий характерно наименьшее 
отставание от западных фирм. Это 
предприятия радиоэлектронной и 
электротехнической промышлен-
ности, не требующие больших за-
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трат энергетических и сырьевых 
ресурсов.
Следует отметить, что мотива-
ция транснационализации бело-
русской экономики принципиаль-
но отличается от мотивации разви-
тых государств. Белорусские пред-
приятия, в том числе «Атлант», «Ин-
теграл», МАЗ, МТЗ, БелАЗ и др., не 
могут создавать ТНК вследствие 
своих небольших (по западным 
меркам) размеров и отсутствия ка-
питалов. Вместе с тем, вхождение 
их отдельных подразделений в за-
интересованные в них ТНК явля-
ется актуальным для Беларуси. 
Наиболее приемлемыми формами 
транснационализации националь-
ной экономики Республики Бела-
русь могут стать концессии, СП, 
различные стратегические альянсы 
(партнерства), создание не столь-
ко ФПГ, сколько промышленно-
торговых групп (ПТГ), развитие 




онализация в Беларуси предпола-
гает кооперационное сотрудниче-
ство с непосредственными постав-
щиками сырья и комплектующих, 
исключая посредников, для так 
называемых национальных лиде-
ров (МАЗ, БелАЗ, «Атлант», «Гори-
зонт», «Интеграл»), интегрирова-
ние в зарубежные структуры бело-
русских предприятий, заинтересо-
ванных в объединении совместных 
усилий для противостояния усили-
вающейся международной конку-
ренции, устранения ограничений 
на инвестирование капитала стран 
– участниц СНГ и дальнего зарубе-
жья. Это будет способствовать вос-
становлению разрушенных хозяй-
ственных связей на всем постсовет-
ском пространстве. Такая полити-
ка является важнейшим приорите-
том Республики Беларусь. Для это-
го необходимо создать соответству-
ющую инфраструктуру и благопри-
ятный инвестиционный климат, 
особенно для компаний, ориенти-
рующихся на совместные действия 
в области НИОКР, сохранить науч-
ный потенциал и научные школы. 
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